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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINIS1'ERIO DE LA GUERRA
. .
M:lFüNSO
PARTE OFICIAL
REAL DECRE;.TO
DeS:eando élaJ: 'una muestra del aprecio que ~re me-
recen los eminentes servicios' pl"estados por D. Va-;.
leriano 'Menéndez .y Conde, Arzobispo de Valencia,
cuyo fallecimiento ,tuvo .lugar en el día de ayer,
de aquerdo· con. Mi C'OIIlseljo de ]¡finistros,
Vengo en disponer que al cadáver del expresado
Mzobispo se le tributen los honocres fúnebTes que
las Reale's Orden.=zas señalan en. su título qninto,
t~tado tercero, para el Capitán. genm'al .de. E)ér-
CIto que muere en plaza donde t~ene mando en Jefe.
Dado en Palado á seis de ma.;rzo de mil noveden-
tos diez y seis', .
el Ministro de la Guerra,
AGUSTíN LUQUE
REALES ORDENES
Subsecretaría
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de ~ instancia que cursó
V.E. á est,e ~inisterio con su escrito d~ 26 de
f1ebI'eIo último, promovida. por el segundo teniente
de Infantería (El. R.) D. 1~1:'an:uel Moreno Sanz, 0~
súpUca de· ..'que le sean penIl.utadas cuatro. cruces .
de pila,ta. del lVférito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según reales órdenes de SO de abril, 26 de
septiembre y 11 de diciembro de 1912 y 20 de ma;r-
zo de 1914, por otra.s de primera clase de la misma
Ol'den y distintivo, eil Rey (q. D. g.) 00; tenido
ó. bion acoeder á lo solicitado', por estar compren-
dido el recutl'ent'e Bn el arto SO del I'eglamento de
la Orden, ¡aprobado pOi!." real orden de SO de di-
ciembre de 1889 (a. L'. .llúm..660)-
. De real orden lo digo á V. El. para su conocimi~n­
to y demás ,efectos. 'Dios guarde .á V. iI11. mnchos
años. Maldrid 6 de lp¡al'ZO de 1916.
:LUQUE
Señor 'Geueral en J'eife del 'Ejército de mspañ'a en
Africa,
RÉlClO,M'CPENSAS
Oircular. E¡xomo. Sr.: Visto el expediente de. jui-
oio ¡contradictorio instruído para la ooncesión de cruz
de San ]'iern=do al soldado del regimiento Infan-
tería (Le CÓTdoba núm. 10, Vicente Vidal Sombá, por
los méritos que contrajo en el hecho de armas rea-
lizado el día S do abril de 1914 al }mcer }ades~
cubierta del fuerte- izquinda del Negro (zona de Ceu-
ta); resultando que el expresado día, fonnando parte
dEl los doce hombrc-s qU'e al roa.ndo de un t,'¡miente
isalÍieron del fuecrte para apoyar á, los que desple-
glados por p3;t'{)jas rea3.izaba·n el servicio· de descu-
bierta flleron agredidos pOi[" 1m grupo numeroso lile
moros' quoQüupaban posiciones en 1'ls alturas y bos-
que ,prÓ'ximo, llBganclo {~ combat.i.r CU€'l'po á cuerpo;
resulta:.nldo que el soldado Vi&'1i se' vió rodeado por
cincom¿h-os, y en heroic¿t lucha, de'spués del hallarse
herido, logró deshace.r~'o de ellos, matando á Ul\O
con -el macl1etB; consm'&l"a.ndo que ~os hechos reah-
zados por '181 intor-esadn' s'e halla.n comprendidos en
el caso ·9.Q del arto 27 de la ley, ele 18 de mayo
':(00 1862, además de '8'sta;r ineluído en el caso 35
del arb. 25 de la; misma, el lte·y (q. D. g.), de
acuerdo con:' lo informado por el Consejo Sup'l:'emo
de Gue~'ra y 'Marina, se' ha s'8'l'vic1o conceder ¡tI sol-
. oodo de Inf=tier'Ía D. Vicente Vida1' Samba. la cruz
de se:gunda clase do. la,· Real y Militar Ord0n d~f
San Fernando, señalada en el ari;.. 4.º de la ex-
pl'esa;da ley, con la. pensión anual de 400 .pesetas
.1qj(12l~ fija ·el ariY. 8.Q pa<ra los de' su clase, trans-
misible á sus herederos con a;r::r,eglo á lo dispu~sto
e:q. el mt, 11 de la repetida ley y en~a de l.Q' de
ma'I'ZO de 1909. ,
TIe real orden' lo digo á V. El. pa.ra. su conociíni'e,n-
to y 'demás ,efectos. Dios guarde á V. El. muchos
años. Maidrid 6' de. ma<rZü' de 1916.
LUQUE
·Señor.
------ ........e+4lII.. I. ~--__
Secclon de' Infnnterla
ASCENSOS
lE!Xcmo. Sir.: El Rey (g. D. g:)- se ha servido
:conC'eíder ·0,1 empIco de subofici.á1es de' la 'ros·érva
gu:atuita ·de In:IJantería, por' estar deo1a;rados a,ptos
para él, {1 'los brigaiLas acogidos á, los beneficios del
'capit'111o :XX do, la vigente ley de :l.'ec1uta.mientlo',
P,edro 'l'emboury Alvarez, Jase Garcia, y (;fa<rcí,a, de
la Reguera y. José Oreixell de Pablo Blanco, dcü
1,egirnJil€¡nto Infa,ntería de Borb6n núm. 17,. los cna-
les debel'án pmcticar el referídoempJ.eo, . cJurante un
mes, ,en su actllalregimil(3l1.to, 'en a,rmoní:a,oon 10
\
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Imoveni'do en la re:aJ. orden de 18 de no'Vie,mb'l!e de
1914 (D. O. núm;. 260).
.De r-ea.l orden lo. Q,igo. á V. El. para. su conocimien~
"bo y demás ;efectos. Dios guarde, á V. El. muchos
a.f~os. Ma.drid ,4 de" ma.rzo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la segundJa región.
, Excmo. Sr:: El Rey .(q. D. g.) se ha servido
cOiIloeder ,el empleo de ,suboficial do la reserva gra,-
t'uita dCl Infantería,' por .estar declarado- .apto .paQ"a
él, al brig,aJda aoogido á los beneficios del capítu-
lo XX de la 'Vigente ley .de reclutamiento, del ba-
tallón üaoo:dores de Ba:rcelona núm. 3, D. Luis Roe'ns
Reyes, 01 cual practicará el r-eferido empleo, durante
iUn mes, en 'Su act'11al cuerpo, en armoma, con lo
pl'lwenido en la 'real ord-en' de 18 de noviembm dle
1914 (D. O. núm. 260):
De, real ·orden lo digo á V. El. para su conocimicn-
110 y üemás e,fectos. Dios gum'de á V. ·El. muchos
?>ITos. Madrid 4 de ma.rzo de 1916.
LUQUE
.Señ'Or Capitán' general 'de la cuarta región.
-EJXcmo. Sr.: El Rey (q¡. D. g.) se ha ser'Vido
"Conceder el empLeo de brigada de la. l'eserva gratuita
-de In.funtería, por estar declarado apto para él, al
'sargento acogido á los beneficios del capítulo XX
de la vigente 1e.y de reclutamiento, del batiaJ:lón Ca-
zadores de Llerena núm. 11, yagregao.o al Tegimiento
de Ot.'umba núm. 49, D. W~nces1.·w l\fa.nzaneqU'8> Frai-
le, el cual practiC<>Iá. '6'1 l'6ferido empleo, durant'e
¡un mes, en 'Su actual cuerpo, en armonía. con lo
rmevellido >onla real orden 'de 18 de noviembre de'
1914 (D. O. núm. 260).
De realor'den 10 digo á Y. El. pa;t<1 su conocimien-
'iJo y d'em.á.s tefectos. Dios guarde á. V . El. muchos
arros. Ma:drid ,4 ·de ma;rzo, a,e 1916.
, LUQUE
'Señor Capitán. general de la tercera región.
Señor General -en: 'Jefe del Ejército de, España en
Africa.
INUTILES
IEixcmo. Sr.: En vistao del expedilIDt'e instruído e~
lesa regió,n á. instancila del soldado de Infant:er~a,
d-ec1al'a¡io inútil para. el servicio, Isidro Gayán Dua-
to, ,en ,a.ve:rig·uliLción del derecho que pudiera tener
al disf~'ute de pensión de . retiro; . y no, resultando.
.probado que el a.ccidenoo, á. que atribuye la" calIsa
de sU inutilidad, fues-e originado en acto alguno 'd-el
servicio, el Rey (q. D. g.), de, acuerdo, con 10, in-
fOTmado por el Oonsejo Supremo de' Guerra y Ma-
rina. en 10 del mes próximo pasado, s,e ha servidol
desestimar la petición del interesado, por ca;recet de
derecho á lo' que solicita.
De :reálOTden lo digo á V. El. pa;t<1 su conocimien-
to y 'dem:'¡s efeetos. DiOls guarde á; V. E. mÍlchos
~rros. Madrid' 4 ,de marzo d;e 1916,
'Sieñ'or 'Clapitan general de la tercera región.
.S,eñor ' P1"esi1dente' del OOllsejO SUp1'emo de Guerra y
·Marina..
.rF1icmo" Sr.: En vista' del expedient,e instruído,en
e~ 'región á, iusj;anoia del soldado de Infant'cda Ja-
cinto Patcho G1iitart', ,en l8.yeriguación del de'l'echo·
que. pudiera tener al ingl'cso,en el Ouerpo y Olla,r-
p;el /j.e Invá,udos ó, 16, retiro por haber qlledaqo: in-
útil .á consecU0ncía de heúda de a.r..rna. de fuego
recibida en acción de gl1iena; t'eniendo, en cuenta.¡
g:ue actualmente se nana comp1etament:e curado< de
h:. anquilosis de la aJ:'ticulación escapulohumerral de-
reclla que ocasionó la declaración de su inutilidad;
y resultando que se encuentraa!pto para toda clase
de tlaba,jos y útil pal<1 el servicio de las .:armas,
.el Rey (q. D, g.), 'de: acue~'do con lo< informado¡
por ·el Consejo Supremo de Guerra .y l\fa;rina -en 8
del mes próximo: pasado, s'0 ha, servido des,estilIl'lli!.'
11< petición del recurrente, por carecer de: de:Z1echo á
lo que solicita., cesando en el percibo de haberes.
como ·expecta;n,te á. retiTo, por fin del presente mes,
y expidiéndole: la. licencia absoluta con aeclaración
do pref'6'l'ente' der-echoá. ocupar uno> de los destinoS
que señala el aJ.·t. 9.2 de' la lo>y de 8 de julio de,186ü,
único bonefiéio que le' conesponde, caso de que: opte
por ¡alguno de ellos y t,enga la aptitud necesaria¡
para desempe.fLarlo.
De real -orden lo digo, á V. El. pa¡<1 su conocimien-
to y .demás :eiectos•. Dios guarde á V. E. muchos
;a,ñ'os. l\fa;drid .4 de ma.rzo ae 1916.
LUQUE
Señor 'Capitán general de .Li cua;rta región.
Señores President·c del Cons'ejo Supremo de Guerra
y l\fai'ina é Interventor civil de Guerra y Marina,
Y del Prot'cctorado en MaJ:'ruecos.
iElx.cmo. ST.: En vista del expediente instruído-en
esta región á instanci,a del soldado, de InfaiUteda.
Justo FTesnillo San Germán, ·en aV'eriguación del de-
recho qu-e pudiera tener ¡al ingreso- en ·el Ouerpo
y Ouar·tel de Inválidos, por ,haher quedado inútil
¿, cOllS-ec'uencia de herida de mIDa de fuego recibida
en campaña; y result.ando comprobado que, en la
actualidad se encuentTa útil para el trabajo, el Rey
(1Cf. D. g.), de acuerdo co'n lo informado por -el
Cionsejo' Supremo de Guerra y Marina -en 11 del
mes próximo ,pasado" se ha. servido doo,estima.r la
petición doel recurrent.;)., por no correspondede otros
beneficios que los que" otorga ¿, los d3' sn clase el
mt. 9.º ¡de la le~' de 8 de julio d'}· 1860, caso de:
que opte pOI' alguno de 1'os destinos señalados en di-
cho iM't,ídlllo y tenga la, aptitud nec'esaría para su
desempeño, cesando en d percibo de sus háber,es Gomo
expoeta.nt'6: á dicho ingreso, por fin del con-i'ente m.s,
y ,expidiéndo-le :la licencia absoluta por haber sido
declal<1do inútil para el servicio.'
De rea.1N'den lo digo- á V. El. pam, su conocimhm-'
tJo y de'más ~fectos. Dios guarde' ¿, V. E., muchos
f8,ños. Ma:d:rid 4 de marzo a,e 1916.
LUQUE
Sieñor Capitán general de la, primera l'6gión.
S:eñol'es Presidente del Oonsejo. Slupl'emo de Guerra.
y Ma.rina é Interventor civil de GU'erra'y Marina
y del Protectorado 'en Marruecos.
S2tCtOD de ¡rimarlu
'ABONOS DE TIEMPO
,Elxcmo. Sr.: Vista la instancra que V. :ID. cursó
á este Ministerio con Su escrito :flecha 13 de oct'ubra
último; promovida ROl' el maefjtro fl,rmero de' t,e['-
cel~a clase, ,con destmo en ,,,1 regimFento Infantedla,
de Vizcay.a ,núm. 51, D. Ra:Drvel. Mont'eJ.'o Jimén€z~
len súplica de que sel la conceda ahono, paJ.'!a, toC!.os
los, efectos, .del ti!empo qUe' perma.I,1ieci6 licenciado
por inútil,el Rey (~" D. g.),. de acuerdo con lo
informado por '\'ll Oonscjo Supre,mo de, Gua'l-r:a, y Ma,-
Tina, se, ha, servido dcs:estima,r la; p0'tici6n del in-
teresado, por ca,recer UiJt dereo-ho á lo que solicit1a,.
7 de marzo de 1916
I:UQUE
,
Eis asímismo la voluntad de So. M. que' únicamente
y pa;ra efectos de retiro, !S'81 le declare' -de abOiI1o
·el tiempo que prestó s,ervicios como· obrero even,tuaJ
de oficio armero, desde 'el 11 de noviembre de 1903
al 10 de abril de 1908 en el P-arque' de la. Coman-
idiancia de Artilleria de C'ádiz', y desde el 13 de
abril de 1908 hast'3J 'ellO de junio. de' :1.915 'en la
l\'faestrap.za, de Artillería, de S<evilla, con arreglo ,á
lo dispuesto, por rea.l orden de 13 de' diciembre de
1912 (O. L. núm;. 244). .
De real ,orden lo dig~o á V. El. para su conocimien-
Vo y 'demás ,efectos. Dios guarde á, V.Ej. mucllos
rarros. Madrid' 4 ,de marzo dé 1916.
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¡EQ¡:cmo. Sr.: Vista la, instancia que V. E. cur86
á éste Ministerio con su escrito f.o'cha 18 de feo'
br,ero próximo pasado, promovida por el ma,estro ar-
mel'ode teToora clas'c con. destino en la t-etrceral,
SIe,cci6n de la Escuela' OentmJ. de Tiro, D. Ramón
.A:z'urmell(di Alonso, en súplica de que s,e le con-
oeda .el ascenso á la ca,tegoría de segunda, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á. bien accederr á la petíciúIL
del inter,esado:. asignándole 'en su nuevo empleo la
antigüedad de 27 del citado mes, fecha, en que cum-
plió los doce años como' contratado.
De rea,} ,orden lo 'digo á V. El. para su conocimren-
1::0 y ¡demás 'efectos. Dios guarde á V. ·EI. muchos'
,añ'os. Maildd .4 de' marzo de .1916.
LUQUE
Seño:r Capitán general ·de 10'1 terc'era l'egión.
Sieñor 'Presi~dente' del Consejo Supliemo -ae Guerra y
Mariro.
:Eb¡:cmo. Sr.: El Rey (g.. D. g.) se ha servido
. conce'de:r el ascenso á la categoría de maestro ar-
mero de segunda clase, al ql1'e 10' 'es tic tercera, con,
'destino en la Comandancia de Artillería de Cádiz,
D. Francisco del Valle Ba,udil, asignándo.le en !Su
nuevo emploeo la antigüedad del día l.Q del actual,
fecha en que cumplió los doce años como contratado,
De r€alor'den lo digo á V. El. para su conocimren-
!t:o .y demás ,efectos. Dios guarde á, V.E. muchos
años. lVf:adrid 4 'de marzo de 1916.
'LUQUE
s,efror Ca.pitán g'eneral de la, segunda región.
'Sieñor Interventor clvil de Guerra y Marina y del
ProiJeetorado 'en Márrllecos.
'EQ¡:cmo. Sr.: El Rey (g¡. D. g.)' ha. tenid()~ 11 bien
conceder 'el ascenso á la categoría, de mat:tstl'O ar-
·mero de .segunda cla,s>8j al ql1'l~ loes de tm-ecra, con.
destino 'en ,el 9:Q regimiento montado· de Artilleda,
D. José Alonso F·ernárrdez, asignándole en su nue-
vo ,empleo la antigüeda.d del dí-a 24 d81 febrero pró-
ximo pas1lJdo, fecha en que cumplió 10s doce, años
como contl'atado. ' .
DE> real orden lo digo tí. V. Ej. para su conocimien-
t'o y ¡demás ,efectos. 'Dios guarde· á, V. E:. muchos
arros. Madrid 4 de ma,rzo ¿}e 1916.
LUQUE
Sfñ'orCh.pitá.ngeneral de'la cuart.a.: región.,
~Sieñor Interventor civil de Guerra y. Marina y del
Pl'ot,eüto;¡:ado" en ,Marruecos.
,Eb¡:cmo. Sr:: Vista la instanci,a que V. E. cursó
á este Ministerio con. su escrito Becha 13 de fe-'
broro próximo pasado, promovida, ,por 'el ma,estro ar-
mero de t'cl'cera clase', con destino en· el -regimiento
Infantería de,l SerraUo núm. 69, D. Francisco LoÓ-
pe~ Castillo, en súplica de qúe se le cone-edia, 01
,asoonSO á -la categol'Jia, de seg'undia, 'el !tey (que Dios
guarde) se ha se,rvido a,ccede.r á la ,petici9n del ·in-
itere:sado, asignándole _en su nu'evo empleo! loa, an-
tigüedad del dta l.Q de enero último, fecha, en que
cumplió -los doce años como eontxata,ap.
<De real orden lo digo á Y. E~ para, s,u conocimien-
t'o' y ¡demás '0fectos. Dios gllardeá V. El. muchos
años. Ma:drid 4 de, marzo de 1916.,
Señor. General en Jefe del Edérci,to ,de JjJ,spa,ñaen
Afl'lca,.
'S¡eñor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prot'ectoraCLo 'en Marruecos.
LUQuÉ
8eñor Oa,pitán general, de, la.. primera.. l:egión.
"Señor Interventor civíl de Gnerna 'Y "jyIarina y' del
Pratecto,r.a.do :en !ThIarrllecos:
DES¡TINOS<
Circular, Eb¡:cmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) 1m. t-B<
Iüdo á, bien disponer se oQbran ,en la Eíscuela.. di)
automovilistas, á cargo del anna ;leA;rtillería" las
plRzas de conductores á que' serefl!81je la reÑ orden
circular de 28 de dcHembre último. (D. O.. núme-
ro 292), con los soldados de Intendencia y de Sa-
nidad . Militar que se l'elacionan tí. continnación. J¿os
expl'8sados individuos 'empI-enderán la marcha con
la anticipación necesa.ria, p<'tr:a presentarse 'en la, 'Es-
cuela. 0stablecida en el "Oampamento de Ca·rabi::w,-
chel . el 15 del corriente, e:rectuando los viajes de.inco~p6ración,y de regreso, terminado el 0urso, por
cuenta del. Eis,tado'.
- ·De. real orden lo digo á V. E. paJ:a su conocirohm-
to y [demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
I?.ños. Ma;dric1 6 de marzo de 1916.
LUQ{JJt
S<eñor.•.
RELACION QUE SE CITA
SoldadoS) de 'Intendencia
Soldados de segunda
José Chave,t Góme'z, 'del la Comandancia do Ceuta.
Ga:IrIos }'fUl- ~rorán, de la ·misma.
lVIiartin Rovira Puig,. de l¡¡, misma:. '.
J ulián San. Mig~el Rotígn'ez, de, la Ím~ma;.
J'uan 'AntO'lllO Rmz Saz, de ~a Comandancll'L de' cam-·
pa.ña de Melilla.. .
DomingQ Sebastián Nido,diC' la misma.
Joaquín S:a.ndoVlal Gom:ález, de la' misma. .' , '
Francisco Rainírez Montilla,. de :Ua Coma.ndanma, de
tropas de MeElla.
Jaime L'llisSáez, de la misma.
.Tuan Aguilera C'ortés, de' loa misma.
Angel )j'el'n[vndc,z Pérez, de la primera C'omaudJa,ncil);
rde ~r(jpas. ' .
Manuel Villasefior Hernánclez, de la, :mIsma. .,
Soldados de Sanidad MUltar
Sanitario~ de segunda,
Olem~:mto MOrales Núijez, de la, prím¡era cl?mpañ;í:lli
¡de la. Brigiada de, tropas de Sanidad Militlar.
Felipe Carrasco Barroso, 'de k'L :misma.
J osé I~Ó,pez Oleme'1lt'e, de la, t'ere'era compa,ñj:a, c16 la
Brigrudade 'tropa,s de, S.ail1idad Militar.
'Elusebio ,OO:nstáill Fa,Ha, 'de! la cllaJ.'ta" CQImpa,ñfa, 'de
la Brigada. de 'tropas de' 8aniclad Militar.
'MalcMd ,G de!l1l:\a'zo de 1916.-Luqtl!e. \
7 de Jll.ail"ZO de 1916728
REVISTAS DE ARlIfAl\fENTO
,Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) ha tenido· á bien
aprobar las determinaciones adoptadas por V. El. con
'Hlotivo de la última revista anual de arII18jilletrl.to
pa.swda á los 0uerpos de es·a, región, manifteistándole¡,
al propio ti,eu:n;po, que el armamento qu:e tienen en
su' poder las referidas fuernas,se. halla ·en buen es-
ta,do de conservfLción Y servicio. .
De real -orden lo digo á V. El. para su conocimien-
to ,y idemás !efectos. Dios guarde ÚJ V. CEI. muchos
años. Madrid 4 de ma;rzó de 1916.
LUQUE
. Señor Capitán general de la segmtda región.
Jfu¡:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido .á bien,
apr<:baJ.· las aet~rminaciones adoptadas por V. ·tEl con
motwo de la última revista, anuaJ. de armamento
pMaidia' á los cuerpos de esa región. .
De roo,l orden lo digo á V.El. para su conocimien-
iio y d-emás .efoectos. Dios guarde á V. El. muchos
á:Ií'os. l\'f:afuid 4 de IllilllZO de 1916.
[.UQUE
Señor Capitán general de .la octa,va región.
•••
.Secclon de IngenIeros
DEl\fANDAS CONTENCIOSAS
~cmo. ·Sr.: En el pleitü promovido .por el Ayun-
tannento de. esta Corte contra· la re..'l>l orden de este
~finisterio, fecha 24 de mayo de 1913, relativa á
la valOTación hecha por este Tamo de las parcelas
segregadas del solaJ." de las P'cñuelas, die mta plaza,
pata vías públicas, la Salu. de lo Oontencioso-admi-
nistrativo del Tribunal Supremo ha dIctado sentencia
en dicho pleito, con fecha. 31 de diciembre último,
cuya parte dispositiva es como sigue: «Fall:amos; que
debemos declarar y declaramos que la jurisdicción
Ciontencioso-achninistTativa >es incompot'ente para co-
nocer del recro·so· interpuesto' por el Ayuntamiento
de esta C'ortoe contra la real orden del :Minisberio
de la Guerra die 24 de mayo de 1913».
De real orden lo digo á V. Er. para su conocimien-
to y .idJemás efectos. Dios guarde á V. iEI. muchos
años. Maitrid4 de marzo de 1916.
LUQUE
¡
Señor Capitá,ng-eneral de la primera l'egión.
l.'
Secclon de I~tendencla,
CEL'ADORES DE EDIFICIOS \MILITARES
Excmo. Sr.: l'Jl Rey (q. D: g.) ha tenido á bien
nombrar .celador de edificios militares de Ronda, en-
ca.rgado de la custodia del cuartel de dicha plaza,
aJ. c:abo lieenciltlio del Eljército Jos'é Oordón Ríos,
.,.,.'
, .' 1
I .
O. O. núm. 55
por reunir las condiciones señaladas en t}l concurs"
anunciado el día 11 de enero prÓiKim{)l pa,sado (D. O. nú-
mero 9);' debiendo disfrutar el sueldo diario de úna
peseta y con los derechos que concede el reglaIIli<7nto
de conserjes y ordieri.anzas die Intendeneia, aprobado
por real orden circular dre 22· de septiembre último
(O. L'. núm. 159). .
De r·eal orden lo digo á V. :Ei. para su conocimien-
to y üemás efectos. Dios ,guarooe á V. El. muchos
arros. J\f;:¡jdrid 4: de marzo die 1916.
LUQUE
Séñor Oapitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y f!lfarina. y del
Protectorado ten ~farrueco'8.
DEISTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que la. plimera. ,Comandancia de tropas de
lnit-endenclli designe dos soldaclos de seguuc1a y otro
C;;¡;da una. 'de las ?egunda, tercera, cuarta, quinta,
sexta y séptima, con destino á la 8ección de tropas
¡aiJecta á la Academia del referido cueTpo; debiendo
incorporarse inmediatamente paTa cubrir en parte las
vlllicantes' que se han originado por el reciente li-
cenciamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimhm-
to y demás efectos. Dios guarde ÚJ V. ill+ muchos
'9>ños. Madrid 4 de llaTZO die 1916.
LUQUE
Sefiores Capitanes g·enerales de la primera, segunda,
teroera, CuaTta, quinta, sexta .Y séptima l'egioncs.
Señores Ínt'erventor civil 'de Guerra y :!I:l:aJ.'ina y del
Protectorado en. Marruecos y DiTector do la Aca-
demia de Intendencia. .
Q
INDE¡MNIZ,A;OIONES
·LElx.cmo. Sr.: Eil Rey eg;. ·D. g.) se ha servido:
¡aprobar lJas comisiones de que, V. lEi. dió cuenta á.
este Ministerio >en ·17 de ·enero actual, desempeñ¡a-
'das -6'0. los meses de abTiI, mayo y junio de 1914
y marzo, abril, mayo, junio, julio, .septiembre, 100-
tiublie,p.aviJEímbr1a y !d!icilembro últimos, por el peJ.'-
sonal compr-eridido en la relación q)le á continua:-
ción',s·e ins.erta, que comienza con D. Agustín de Quin-
to Fernández y concluye con D. 'Elulogio del Valle
Slerrano, decla;rán.do1a.s indemnizables con los bene-
ficios que señalan los artículos del reglamento que
'~n la misma se expresan.
De real oliden lo 'digo á V.El par.a su conocimÍ'il11.-
to y fineoS consigui·entes. Dios guarde á V.E. muchos
años. MllJdrid 31 de: 'enero de 1916.
,LUQUE
Sieñor Capitán general die la séptima regi6n.
:~ñor Interventor civil de Guerra y Marina y del.
Protectorado en Marruecos.
---~-~--- --~.
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MES DE ABRIL DE 1914
Capitán •.• , .
1.er teniente.
Alumno.: ••
Otro •••••••
_ ¡Otro .
Otro :
IOtro ..
AcademiadeCab.a••·..10tro •••.•.
'Otro ••••.•.
IOtro •..•...
Otro •..•.•.
Otro •.••.•.
Otro ••....•
Otro •.•..•.
Otro, .•..••
Otro •.•.•••
Otro ,
I'T. coronel. ••
Capitán., ••..
Í.er teniente.
Alumno .•••
Otro .•.••.•
Otro .••. .'•.
Otro •.•..•.
Otro ••.•• ,
Otro..•...•.
Otro .
Otro .•.•...
Otro .
Otro .••..•.
Otro ••.••.•
Otro .•••..
Otro ......
Otro •..•..
Otro .•••.•.
Capitán •.• '•.
Academia de Cab.a ...
Idero•.••..••••• ·••·•
T. coróhe~.• \D. Agustín de Qliinto Fernán-
dez ....••..........•• ,
» Francisco Velarde Valle....
» Emiliano Fernández Salazar.
:> Aurelio Segovia Werner .
» Camilo Chacón Aldemira .
» Miguel Remírez Esparza ...•
» Enriqu~ Tirmendi UI)oa .
» José Navarro Morenes , .
» Alejandro Gómez Spéncer .. ¡IOY 1I1IValIadolidILeón, .
» Ramón Ruiz Giménez .••..
; José Ginés Cortes..••. ,.. •
» Manuel Ton'es Pardo.. '....
» Pedro Sánchez Tirado •••...
» José Pérez Montant. .., •..
• Mariano Gómez Vega'.••...
:> José Calvo Giménez..•.•.•.
• Francisco Peña Villaluenga.
» ' Luis Villanova Battacci...••.
MES DE MAYO DE,19!4 I
D. Agustín de Quinto Fernán-
dez .•.•.• ,. .
:> Francisco Velarde Valle .. ,
» Emiliano Fernández Sa~azar.
» Aurelio Segovia Werner .
» Camilo Chacón Aldemira .
» Miguel Rem¡r~z Esparza ..• ;
» EnriqueTirmendi Ulloa ....
~ José Navarro lVlorenes... ..
:> Alejandro Gómez Spéncer. )10 YI1IIValladolidILeón ••••.•.•• " ..•••
» Ramón Ruiz Gin:énez .. ..,
» José Ginés Cortes .
~ Manuel Torres Pardo.•.•...
:> Pedro Sánchez Tirado .
» José Pérez Montant •.• ,.••••
~ Mariano Gómez Vega ..•••.
i José Calvo Giménez.... '"
» Francisco Peña ViUaluenga.
» Luis Villanova Battacci. .
» David Suárez Yarza.: 110 Ynllrdem ..• IMadrid .
Asistir á las prácticas para
estudiar la yeguada mi:..
litar y depósito de caba-
llos sementales, áquese¡ 30Iabril..¡ 19141 30labril .11914 ...
refiere la real orden cir-
cula'r de 1(de ab¡;il 1914
(D. O. núm. 8ó). •••...
ti"'" 1" ",'ctio" P""Iestudiar lá yeg~adami-
litar y depósito de caba-
llos sementales,áque se llmayo.¡19141 41mayo 119 1 4
refiere la real orden cir-\
cular de JI de a.bril 1ql4
(D. O. núm. 80) .......
Asistir al curso especial de
tiro ••...•.••.••.•..•. 1I 18lidem.1 19141 31lidem.1 1914
1 'l-'l
p;,.
(\)
.~
<:;:>
p¡
\ll
f-'
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f-'
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4
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CUlólrPOS
MES DE JUNIO DE 1914
-"Academia de Cab.a., .. ICapitán ..... ID, David Suárez Yarza... ,. ,., 10 YIlllValladolidlMadrid, , , ....•. , •• , •••• '1IAs~stiral curso especial de
tiro., . ' •.•. ,. ,',' .••..
Academia de Cab.a • , •• IMed. mayor.. ID. Juan del Río Balaguer .. " .. 1la y IIIIValladolid!Zamora•••••••. ~ '1IAsistir. c~)Jno ,:ocal ante la
ComISIón, mIxta.... , ".
~ona Zamora, 46 ." .11'. coronel •. ID. Emilio Fernández Padín, •.• 110 Y 11111'01'0 .,. ,IZamora •• , .••.•• , •••..•. '1IVic~p,resid~ntede la Co-
mISIón mIxta de recluta·
, miento ..•• , •.•.. , ...
Academia de Cab.a .... IMéd. mayor. I » Juan del Río Balaguer., ... ,1 10 Y IlIlValladolid/Zamcra., •.•. , •• " •. , .. ',llAsistir .c?mo v.ocal ante laComISIón mIxta.. , • , ••.
MES DE JUNIO DE 1915 ".
"1
3 1
f
1
3 1
301 ~
1
¡
¡;¡
31 I .o
I~
• f-I.
30'¡'~¡O>
IlmaYo.1 19151 3I/m.ayo·11915
51~briJ..1 1915\ 71~bril '11915
1!ldem. 1915 30 Idem. 1915
1Ijunio , I 19151 30ijunio.1 1915
.'
1!junio ,1 19141 28\junio ,1 1914
25 Imi¡rzo. ! 19151 27Imarzo.¡1915
Asistir como vocal ante la
Comisión mixta., ..•• , ,
Zamora, •• , •••• : ••••••• ,lIVicepresidente de la Co-
misión mixta de recluta-
miento •••• ,., .. ,., •.
MES DE ABRIL D~ ~915
MES DE MARZO DE 1915
MES DE JULIO DE 1915
Zona Zamora, 46,,-0, .11'. c?roneL .ID; Emilio Fernández Padín· ... 110 Y II"Toro "
MES DE MAYO DE 1915
Academia de Cab.a .•• IMéd, maypr.ID. Juan del Río Balaguer .•. ".1 10 Y IlIIValladolidIZamora." .••••••••.••••
Academia de Cab.a •••• IMéd. mayor .ID. Juan del Río Balaguer., .... 10 Y Illlvalladolid\zan¡ora. , • , .•• , ••. , . .' . '·IIAsi,stir. c?,mo ,:ocal ante la 1¡julio .. \ 19151 1\julio .. P915
MES DE SEPTIEMBRE DE19 I5
' ComlslOn mIxta,. ,. " 11
A,,",=i. de o.h.- ••• '1M'd. =yo,rJo.n del Rio B.I.,"", .... '" y "liV' II' d'"dIZamO,"" • • • ... . .....•. r'i~tk.'?mo ~0,"1 ..te l. 81~ePbrel 19151 IOI~ePbrl91511 3, ComISIón mIxta .. " . '11
Zona Salamanca, 47,',. Capitán..... »José G6mez Salazar" ..• , .. 10 Y1I Toledo •. Madrid,., ....• , ...•...•. Asistir á un curso de tiro
en la Escuela Central.. 2 Idem. 1915 30 Idem. 191511 29.
MES DE OCTUBRE DE 1915
Reg. rni." Toledo, 35 .• ICapitán., •.• ID. Adolfo·Velayos Valendaga.¡ lO.y 1r\IZamora.,
rdem ...... , , ... , ... IMús. m.or ¡,a.l » JO~Q ]\¡¡aría Tora Martín, .• , ,I10Y 1I1IIdem , •..
\
En concepto de Juez ins-,"
. tructor, con objeto de
presenciar el reconoci-
Valladolid •.•.••• , , ••.... r miento del soldado Li-;
borio Rábano MartíneZ,\
á quien se instruye ex-
pediente." ..•.. , .....
Madrid , , , , ..•.•.• 'j,IA formar parte del tribU-I¡'
nal de oposiciones á Mú·
. sicos Mayores.• , , . , .••.
271ocbre.¡ 19151 311ocbre·P915
14lidem.1 19151 31lidem .11915
0'_- g ~
~.GU 1;y...'Y,'W'.~~~
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U't
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~~a[ P U.NTO • o', = ~
"" ~ o o " ...~"" o-~ •.• - - en que prinoipia en que termina l'l
fr.~;¡¡ ~ 'de su 'donde tuvo lugar ComMón conferida __._.______ g;
§,,,,¡e.a1 -1---1- ,. I ¡¡¡
~ g¡. o os. residenoia la oomisión Día· Mes Año Día Mes Año •
: ~';Iff
--- ----~~....~-,..-~.-
Reg. Inf.a Príncipe, 3.• IMéd. provis.ID. BIas Bach Tudela !10 Y IIIIGijón ..
Sanidad militar. " •... IMéd. mayor.1 ~ Eulogio del Valle Serrano .. 110 y r IIIVal1:IdolidISalamanca ••. ; .•••.•. , ..
1915 1 ocbre. 1915
1915 2 idem . 1915
19 Í 5 7 idem. 1915
1915 8 ídem, 1915 H-'1915 9 idem. 191519 15 13 idem . 19 15
1915 18 ídem 19 15
1915 20 idem. 1915 1I
1915 23 idem. 19 15 ~ I1915 29 ídem, 1915
1915 30 idem. 19 15
11 . I
•...;¡
¡::L
1915 3 nobre. 1915 .i@
1915 20 idem '. 101 5 ~l~
1915 30 idem. 1915 2, Q
ft'
1915 20 idem . 1915 31 ...1915 30 ídem. 1915 3 1~
1915 4 idem. 1915 3
19 15 16 idem. 191511
:119151 I4l idem .1191511
I
19151 191idem .1191511 4 !
1
19151 251 idem : 191511
,
4
19151 25lidem. 1~1511 3
19151 291 idem 11915 31...;¡1~
MESpE NOVIK\1BRKDE 1915
¿:::;.,
Oficial l. o
Mayor ... : .• 1 ~ Carlos Alonso llera .....
¡
C o . a iD. HeribertoRodríguez Bro-I
. guerra I. .( chel'O ... : ...•• , •.. , .... \10 Y 11
Idem ,
Idem 1Otro
Idem •.•.•.•• ·.•.• ·• O"
Idem ••.•..
"
ldem... ~ .•••.••
Gijón. . • . . . . • • . • . • . . . . . . '1' . 1 ocbre
Trubia' .••..•. '" . . • . . . . . 2 idem •
!\I~~:n ...................' 7 ~dem .
GljOn....•..••••...•••••. Pasar revista de COl:áisario 8 ;dem •
. Trubla . . . . . . • . • . . .. •... á las fuerzas é intervenir 9 :dem .
OVledo . '. <{dem. • . . . • . . . • • . •• •••.. todos los servicios mili-o 13 ldem .
Idem.................... tares de ambas Plazas.... ¡' 18 idem
Idem. • . • .. •... •• •••. 20 idem .
Gíjón . • • •. .....•. 23 idem •
Trubia • . • . . . • . . . . . . . . . • 29 idem .
Idero ..•.••..•.• , • •. • • . .• ' 30 idem .
,Ip . t ..: l' 1Oviedo .••• , •••.•.. , .•... 1 restar aSlS enCla lacu ta-
Uva á la fuerza del regi-
miento y plaza de Ovíedo 1 nobre.
Idem , •. :: Icoman?ante.! » Carlos G~~ ~e Aré:"alo ..•.. '1 10 Y IJ IIO~í,edo . 'IVa~ladolid y Palencia 'IIA elegír caball? ::.... 15 ídem.
Idem •. • • •• • • • • • • • • •. l.er temente. »Juan Tonmo de DlOS. . . • . . • 24 GljOn. , ., Ovledo •.•.....•..•.. , ••• Cobrar la conslgnaclOn del
destacamento.; . . • . . . .. 29 ídem.
Asistir como vocal ante la
Comisión mixta de re-
o • "1' c1utamiento .•......• ,. 18 idem •
Idem 1 ' . ~IEl mism.o ".•... , 10 Y1IIIIdem ·Idem•••.•...•• " .•.•••• , Idem, •.. , ...•.........•• 28 idem •
Intel1dencfa militar .•. Oficial 2. o •• D. Francisco Antolín Gutiérrez 10 y 11 C i u d. a d \'. .
1I
Rodngo. Idem..••.•..•••...•... ¡Cobrarhbramlentos,..... 2 idem •
- lAsistir á la junta de reco-¡
• .. ~ . nocimiento de articulos .
10 y 1Il,Leon •... GIjÓn y OVledo . . . • . • • . • . de sumi~i.stroy revistar 11 IIdem .
. los serVICIOS , ...•....
~ Julio Ramos Iturralde, ..... 110 Y IIllValladolidlMedina del Campo .... , "l/Asistir á la revista semes-;I
. tral de edificios militares. 13lidem.¡Hacer efectivas unas can-). .. , tidades para el pago de .» Angel Matares Zarandona..• 110 y lll1Idem •.•. IOVledo y GIJon ••. ,..... terrenos expropiados en 161¡dem.
el cerro de Sta. Catalina
. IAsistir á la junta de reco-( .
. ' nocimiento de articulos . .
Mayor ...•. 1-» Carlos Alonso llera. " ..•. 110 y III/Leon .. , .IIdem••.•.••.• , •••••. , •• , de sum~n~stro y revistar 2211dem.
los serVIClOS .. , .•..•...
Otro, ..••.. 1» Félix Fernández Sáinz •. " .110 y IIIISalamancalBéjar •••••••...•. " .•. , ••¡¡paSal' re.vista trimestral alll
. matenal de acuartela-
miento " 23lidem.¡Perceptor: de fondos en 1al' • o ' . ' " • ve¡nta de .un caballo de .Idem··., · IOfic1aI 3 1» CesareodelPradoMarazuelallOYllllValladohdlLeon , desecho del 4. 0 depó- 2711dem.
sitQ caQallQs s~myntales
Intervención mil
-------/ I . -
N.OMBRESClltsesCuerpos
• íi t* __~_ t. '.... é' # l' 1 ¡ i c.a.... ! "etwl.
Ig~Sa ' . FECHA t:1 .1 ~1~~aE.' PUNTO • ~. i ~
~~oo . " ~~ '" o- p. - -- - , .~ --" • en que principia en que termina I:l
p,j:l ~ , ~
¡;;CIl ª:; de su donde tuvo lugar ComisIón conferida' l!¡
'" CIl .... '" I I I I ¡j;;" i o~ residencia la comisión Dia I Mes Año Dla Mes Año §'
: 1:1'7 ~ la
. ---_..
19 J 5 2 idem . 1915 1
19 15 3 idem 1915 1 -.:t
19'5 5 idem . 19 15 1 ~1915 6 idem . 1915 1 (])
1915 9 idem. 1915 1 ,~19 15 12 idem. 1915 1
Il9S 13 idem. 19 15 ~ Ig19 15 17 idem. 1915
19 1 5 18 idem • 19 15 ~ 1:19 15 19 idem • 19151915 23 idem '. 1915 1 <D
19[5 24 idem '1 1915 i-'1 ¡ O'>1915 27 idem. 1915 1
23lnobre. 1915 30 nobre. 1915 8
28 idem 1915 30 idem. 1915 J
llidem. 19 15 17 idem. 1915 17
llidem . 1915 1 idem . 1915 1
2 idem .
3 idem .
'5 idem.
6 idem .
9 idem
12 idem .
13 idem.
17 ídem.
18 idem
19 idem .
23 idem .
24 ídem.
~ ',27 idem.
Pasa1; la revista de Comisa-
rio á las fuerzas é inter-
venir todos los servicios
militares de dichas plazasfiijón •..••••. I ••••• I ••
Trubia .•.......•.......•
Idern •....... , •......•
Gijón. ,. tI' ) •••• tI.' "
Idem ..•.•.••..•.....•...
Hedberto ,Rodríguez Bro-l 10 y rr'¡OviedO ..
chero .'••.••.....••.• '1 I
'"
Intervención'militar •. ICo~.o G.a 1.al »
Int,ªndencia Militar ...IOficial 2.0 ••• ID. Simeón .M;artín Blázquez. ' .• 1lO Y rrl IValladolidIGijón • , ..•.•..•••.•.••••!IHacel·secargointerinaírten-
1te de los servicios de
Intendencia ••••..•....
tdero •••• ~ •..•...•• '.' . ¡otro 1. o •••• ,.» Cirilo Junco López .. i ••. '110 Y IIllovie.do .. ¡san Juan de Nieva •.•.... '1lRecibir '! hacer entrega de
,. , materral de guerra ••...
Reg. Toledo, 35 •••••• Mús. m.or r.a » José Maria Toza •••...••... 10 Y11 Zamora- .• Madrid,.............. .., Formar parte del ti'ibunal
. de oposiciones á Músicos
Mayores •.•.•...••... 'Ii'
¡En concepto de juez inS-(. • " .., . tructor á presenciar elIdem · .. • ICapltán ....• '" AdolfoVelayos ValenClaga·110Y1111ldem •.• jValladohd......... •.••. . . t dI lreconOCllmen o e so-
• • J : dado Libodo Rábano ...
Gijón •..•....•..... " •.
Trubia ... I •• • •••••• l' ••
ldem ..•..••...••.•.••...
Id.~:n' •.•..• '.' . •. •.••...
Gl]On ••••• l' •••••••••••
Trubia ..•.••.•.•..•••••
Gijón ....•...•....•..•..
ITrubia .•. '.....•••.•...•.
MES DE DICIEMBREDE 191.~
Ildibre., 19 15 3 dibre. 1915
11
3
3Olidem. 19 15 31 idem. 1915 2
14 idem . 1915 16 idem. 1915' 3
2 idem • 1915 3 ¡dem. 19 15 2
1 idem . 19 15 1 idem . 1915 1 ti21 ídem. 1915 21 idem . 1915 1
1 idem . 19 15 3 idem. 19;15 3 O8 idem. 1915 9rdel)l. 191 5 2
23 idem. 1915 25 idem. 1915 3 l:l
30 idem. 1915 31 idem. 1915 2 1:'
1~lidem .1 19151 i6lídem .1 191511 ?1. 0',2 0"
1
24
24
24
j
• Juan Manuel Barutell •. • .. 110 Y I1I1Valladolidl Medilla del CampoIdem Isabel n. 3~ ••••. fCoronel
24 IIS~~amancaICiu.déid Rodrig:o ..•••.••. IIConducir caud~les :: ....
24 GIJón ...• Ovledo ...••..•••..•.••.. IICobrar la conslgnaclQn del
destacamento. • . •. ..,
..•.• "Inspeccionar la revista- de
armamento anual á las
fuerzas .
León ".\Astorga. ',' ....••...•.•.. ¡Condl'l.cir caudales '11
Toro , Zamora ..•.•.•.•.•.•...• I[dem. • . . . . • . . . •. • ••.•.
[dem ...• Tdem. • • . .• • ..•••..•.•.• -ldem . . . . • . • . . . . •. . ....
Idem Gijón, 49 ' . , ••••1Capitán.....1D, Lu", S""h~ Rodrlgu".. "y" Gijón.... Ovtedo... .. ...~ '." :.. , Colu·,dib"ollon'u> ....1
Intervención militar .• ICom.o G.a r.al » Manuel Pérez Goyanes,,:, •. 10 Y 1.1 Valladolid Medina del Campo ....•.. Forma!i:;ar escl'itur~ delll
' servIcIo de subsIsten - ,
.'CIaS.t •• , ••••••• I t ••••
Zona León, 44 .•••.. "ILer tenienre'l » Fernando Díaz Ordax .
Idem Zamora, 46 ••••,•. r.ar teniente.' » Benito Conde Enríquez ..•.
Idem .. • .. • .. ••• .. .. Otro El mismo ..
Zona Salamanca, 47"'1 l.er teniente·ID. Esteban pérez del Brío .• , .
Reg. Inf.a Príncipe, 3 .• 2.° teniente. »JoséFernández Cabello .••.
------~._----~----------------------------------_.~...., ... _.._..._-_....
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§.o o.~ en que principia en que termina ;;l ¡ .
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_1
Int(';ndencia Ii1llitar IOficial 2.0 ••• ID. Simeón M~rtín Blázquez ho y pllValladolidlGijón , ..
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181idem '11915.16 idem. 1915
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2 ídem.
• 3 idem.
4 ídem.
14 ídem.
17 ídem,
20 idem.
22 idem •
24 ídem.
27 idem
29 idem .
31 ídem.
19 15
19 15
191 ,5
191 5
1915
19 1 5
191 5
J9 15
1915
19 15
19 15
1915
12¡~dem -119151 171}dem., 19 1512 1dem. 1915 14 1dem. 1915
14 idem. 1915 '17 idem • 1915
71idem ., 19151 10lidem "/ 191517 ~dem. 1915 19 ~dem. 1915
28 1dem, 1915. 30 1dem. 1915
I41~dem .,,191514 ldem. 1915
14 idem. 1915
311ídem,I 1915/ 311idem f 19.15
151.~dem " 19151 161~dem'l 1915
18Idem., 1915 31 1dem. 1915
1 lidem '.1 19151 '21idem .11915
91idem .1 19151 Í3lidem.1 1915
1lidem .\ 1915\ 7lidem'l 1915
4lidem. 1915 6 idem. 1915
"
1 dicbre
2 idem.
3 idem .
4 ídem.
13 idem ,
17 ídem.
20 idem .
22 idem .
24 idem .
27 idem •
29 idem .
31 idem .
10 Y IIIIIde1J1 ¡salamanca ~ .• '1lIde1n •.•. , ....• _•..... _
10 y 11 Idem .. ~ _ Medina del Campo ,. IdeITl .•...•••••...••.•..
lP - Idem Idem : ,Idem ..
~ Julio AZurmendí Alvarez., ..
» Francisco Bustamante Agui-
rre...•. _. _ '" _ .
» José Orbaneja Castro _. _
:» Narciso Rodriguez Pascual ..
• Julio Azurmendi Alvarez..• ,
Elmisl1lo ~ ho y ullldem IIdel1l .)
*
Iclem ••.•• , ' •••••••• . /M,"! armero..
Iclem •••.•••••.•.••.• Comandante.
Idem.••.•••••.••.••: • ¡CaPitán••••.
Idero •• ~ • • • • • . • • • • • •. Otro ••••••.
Iclem ••••••.•.••••" • M,o armero •.
Trubia ••• ; .••.• , ..•..•..
Gijón •.••........•....•.
Trubia •••...•.•..••••...
Gijón ..•••..•... '" ., .. '1 Pasar la revista de comisa-
. , . 1I ldem. ' ..; " , •.•.•...••• \ rio á las fuerzas de di-
.. . . D. Henberto Rodn nez Bro- . Tr' la ' . .
IntervenCIón mIlItar •. ICom.o G.a 1,a\ ,g 110 y Il OVIedO") ub ...•..••...... "'1 chas plazas é Intervemr¡ chero .••..•....••. " •.. \ Idem. . •• . • . ••.. . . . . . .• . . en todos los servicios
I~<:~ ... . . . . • . ... . .. ... . • . militares de las mismas.
_ I 11 G1JOll •. '. . ......•.•.•.
Trllbia ••.••....••...•...
¡Gijón .•.••.•......•••...
I 11 ! Trubia .Idem 1Otro 2.a .••• 1 » Enrique Gímeno Sáinz .•... 10 Y 11 SalamancalCiudad Rodrigo , .IiPisarla revista administra-
tiva del mes de dici~m-
bre. ....•.....'.•...•
Intervenir pagosdeldepó-
,sito de suministrodeIn-
tendencia .•••.. ' ,
Hacerse cargó interina-
I
. I 11 1 ~eeI~~e~~e;~~a~~~~ic~osIdem ¡otro L°, •••• »Cirílo Junco López .. : •.•• '~. 10 Y 11 Ovieda .;, San Juan de Nieva Recibir yhacerentre~adeJ
materIal de guerra .....
Idem ', Subin.te 1.a.• :. Pablo Giménez Soler 10.Y 11 Valladolid Medina del Campo Otorgar escritura del con-
trato del servicio de sub-
I 11. sistencias ...... ¡ ......
R'o I . I . F' \Asistir como defensor al~ego Albuera. 16.- de » FranCISco de 'ranC1SCO y . .
C b a" • ICoronel •.•• \ D' . . 110y 11 Salamanca Madnd , Con.seJo de Guerra ya .••.•.•••••.••• ( , I laz •••••.•..•••.•••••. \ M'
Academia de Cab.a [MÚ' mayor. }) Juan del Rio Balaguer 10 Y11 Valladolid Oviedo VOC;f1~~lt~'i~ "C~~i~¡¿~l'
mIxta .
Idem ••••.••••••••.•• » El mismo •••••• , .•.••••....•. 10 Y 1J Idem .•.• Zamora Idem ...•...•.•....•..
Idem • • • • • • • • • • • • . . • • :. El mismo •.•.....•••.•••••• " 10 Y 1) Idem •.•• Idem......... • • . . . . . • • •. Idem. .••••• •.•.•.• . •.
lEn comisión del servi-¡Art.a Fábrica de arma,s . ' . '. cio, en virtud de ordend O • d . (Coronel .... D. Ramón LorenteArnesto ... !O Y u OV1edo .• Madnd.................. d I U' • t d 1 Ge v!e o.•••••.••• \ '. , e mUllS ro e a ue-,I . rra ....•...••..•.•..•.6.° montado de Art.a •• T. coronel.. »Federico Baeza Ledesma ... 10 Y 1T Valladolid León ..•..•.••••..••.•. Auxiliar la 'revista de ar-
mamento .
16 Idem Idem., ; , Idem' , ..
10 Yn Idel1l Ciudad Rodrigo .., Idel1l .....•..•..••..••..
Tdem •••••••..••.••••
.-'"
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RETIROS
¡LuQUE.
LUQUE
Sieñol' Ca.pitán general de la priroer¡;¡, l'egión..
'Excmo. :8:1'.: Habiendo cumplido en 3 d01 mes
a;ctiual la edad TeglameD.tiaria pM'a el retiro forzoso·
el primer te'11ientl3 honorífico, segundo teniente ,de
Infantería (Er. R:.), Tetirado por Guerwl" D. Juan Ro·,
dríguez Gómez, el Rey' (q. D. g.) ha tenido á bien
diisponer cll.:us'e baja en la nómina, de retirado.ll de'
,esta, región, llor fin del corriente' mes, y que desde'
1.0 de abril próximo se le abone por la Pagaduría
d,e la Dirección general de' la Deuda, y 'ümsee Pa-
,sd~"s el haber d-e 146,25 pesétas mensualeA qu!" en
definitiva le fué asignado por' rc'al orden 'de 16 de-
abril de 1\:j06 (D. O. nf¡m. 82), de acuerdo eon lo,
informado por el Oonsejo Supremo ele Guerra y 'l\fa-
Tillla" .como comprendido en la le,y de 8 de, enero
de' 1902 (O. L'. núm. 26).
, De J~eal .Q!l'den lo digo' á V. E. para su conocimÍ'im-,
,t9 y fines consigui'ent'es. Dios guarde tí. V. ,:El. muchos;;
liños. Madrid .4 de <lllaJ;zo. de 1916.
. '
,S,eñores 1?:l'esidel1t<'l del'Oonsejo Su:pr,emo de quena.
y MariUll'li, Intendente generol militar é Interventor·
civil de Gt1erl'tb y Miarin¡a, y d~ll Protectomdo en Ma-.
1'1'UOCOS. l:
Señor Capitán general ·de 1:a tercera> región.
Señores PTGsidente del Consejo Supremo de Guen-¡j¡
y Marina" Int-endente genera,l militar é Int:ervento!l"
civil de Guel"ffi y 1faril>1la y dJel ProtectOl"ado e~P- lVfa.··
Truecos.
AGUSTíN LUQUE
Señor Pl'esidonte del Cónsejo Supremo de Guerro. y:
lVTal-lllia.
Excmo, Sr.: Cumpliendo en 2:1 del' mes actual la;
'edJ-:ld reglamentarh para el l'etiro forzoso -el capi-.
mn honorífico, pl'imer teniente de In:I'&ntería (E!. R.)T'
retirado por Guerra, D. :l\.fanuel Gascón .. Gairose, el
Rey (g:. D. g.) 1m tenido á bien disponer cause
baja en la nómina de reth-ados de esa l'egión, por
fin del ccrTiente mes, y que desdJo 1.0 do abril pró-
ximo se l:e abone por la Delegac,ión de Hacienda d-e·
la provincia de Valencia el haber de 225 pesetas
inlensunJcs, por hallarse -en posesión de. la gran CTIlZ
de ([\fláría Cristina, y que en definitiva le fué asigo
rm,do por real o,rden de" 18 de diciembre de 1902:
(D. O, núm. 284), de acuerdo con lo infOl'mado púl'
el Gons,ejo Supremo d-e Guerra y l\farina, como com·.
prendido en la l-ey de 8 de ,enero deo 1902 (O. L. nú-
mero 26). 1 ,
Do real ol'den' lo digo á V. Er.'palia su conocimle<ll-
to y finesconsiguiellt-es. Dios guaTde á V. Ji}, muchos:
arras. 1fadrid 4 de marzo 'de 1916.
Señor General ,en Jefe del Eíjército de España '011
Afriea.
'Secclon de Jnsticia v asuntos generales
ORDEN DE. SAN HERMENEIGILDO'
'Eoccmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
,informado por 1:a Asamblea de la Real y i\-filitait'
Ol'den de Sa,n Hermenegildo, ha tenido .á bien cono'
ceder al primer teniente de Infantería, (E. R.) don
Fl-ancisco So:ttero Sáenz, la cruz de la re:5eTida 01'-,
den, con la antigü-edad de 26 de junio do 1915.
De real orden lo digo á V. Ei. para su conocimien-,
tío y 'diemás ¡efectos. Dios guarele á V. F.. muchos'
añ'os. iVfadrid 4 de maa:zo CLe 1916.
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'\ Excmo. Sr.!: Habien'do cumplido en 2 del mes ac-
t'ual la ·eid:ad reglamentaria para el retiro forzoso
,l el: primer tenienw, honorífico, segundo teniente die
1,
:,1 CaJ.-abineros (El. R.), retil'ado·, PO!!: 'Guen-a, D. Jeró-
nimo GarcÍ<1, de :Le" Manó, el Rey (q. D. g;.) ha te-
nido á biccll dispone!!: cans'e baja, en la nómina '¿¡'a
retir3Jdos de esa región po'!.' fin dd coniente mes, 0'0-
man,ldancia de Ba;rcelona, y que dcsCLe, l.Q de ubTil
próximo, se le abone por la Delega.cióll de Hapien-
da de 11, citada provincia do: Barcelona, el habC'r de
14G,25 pes·eta" mensuales qu'e ,en definitiva le· fué
asignado po'!.' r€:alorden de 21 de' febrem de' 1903
(D. O. núm'. 42), de acuerdo, con 16 informado pOi'
el Gonsejo Supr,emo de- Guerra. y ~IaJ:ina, como com"
prendido en 1.1, ley de' 8 d¡e' ,enero de 1902 (C'. L. nú-
mero 26). . ~
De· real orden 10' digo á V. Er. pal'a su conocimi,en-
to y ,fines consiguientes. Dios guarde Ct, V. Ej. muchos
Mos. M,adrid 4 de, marzo de 1916.
LUQUE
Señor Oapitán'general de la cuart'a región.
Señores President,e del Oonsejo Supremo de Grcerra
y ~Iari&'l, DiTector general d€ Oarabi~OTos, Inten-
dente general militar é Interventor civll de Guerra
y iJlilarinay del Proteotorado en lIan:uecos.
'Elx.cmo. S1'.: Cumpliendo en 13' del mes actual la
edad reglamentada para el r:etiro forzoso él ?apitiín
honorífico, primer te'mente de Oarabineros (E'. R.), re-
tirado pm Guerra, 'D. Jos~ Pérez González, él R~,y 0qrce
Di.os guarde) ha tellido g, bien disponer. caUSE) mja
en 1.1, nómina. de retirados de· '8sa reg1.ón pO!!' flll,
del corricelltlO mes, y que desde 1,º de abril próximo se
le abone por la Delegación de Hacienda de la ,provin-
'CiIa:. de i1\1in;rci~el haber d'O 168,75 p3setas ,mensuales que,
en definitiva, le ;fllé asignado por 1'e'211 orden dEl 11
de abril de 1907 .en. O. núm. 82), de acuel'do con lo
informado pOi' ·el Oo.nsejo Sup1-cmo do Guerra y Ma-
rina como comprendido ell la lev de 8 de Cllel'O de
1902 (C. L. núm. 26). •
, D!3 real orden lo digO' á V. El. para su conocimi,en-
toy fines consiguientes. Dios guarde, á V. El. muchos
arros. Madrid ,4 de ma·rzo de 1916.
LUQUE
¡Soñar Oapitán general de la tercera región.
Señores Pr.esident'edel Oonsojo Supremü de Guen-a
y Marina Direct-or general de' Om",,,,binoros, Inten-
dente ge:deral milit:al' é Intrs'!.'ventor .civil de, Gu·erra
y 'Marina .3' del Protectorado en Marruooos.
·ElXcmo. Sr..: Oumpliendo en 11 del mes actual la
<:ldad reglamentaria para el retiro forzoso .01 coman-
dante hbnOTífico, capitán 'de Oahallería (El. R.), r,e-
timído pO!!" Guerra" D. Orarlos Gutiérrez Valcárce'l, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á b:í!en disponer 'Cause baja
en la nómina de re·tirados de, esta, región por fin
del corriente mes, y que desde 1.º de abril prÓiximo,
se le abone por la Pagaduría .de la- Dirección Ge-
heral de la Deuda y 01a,güs paSivas, el haber do 225
pesetas mensua}e's que, en dofinitivea·, le fué asignado
por real orden de 14 de enero de 1903 (D. O. nú-
mero 11), de acuerdo con lo informado por 01 O'on-
sejo Bupremo de Guerra y Madna" como comprendida
on la ley do 8 de enero de '1902 (O', L. núm. 26).
. De real orden lo digo á, V.E/, pare. Sll conocimi,en-
to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. El. muchos
arros. ]',lIClJdrid 4 de marzo de 1916,
LUQUE
Señor qapitán general c1,e' la primera región.
SeñOTes President'e ,del Oonsejo 'Supremo de GUJ8TTa
y lli'rarina, Intendente gell!eral militaT é Interven-
tor civil de Gllerra y !JYIadna y c1:el Protectorado
en DYfa,n:'uecos.
#Ji¡ ••• 1 M·.. •
Sección de InstrucclóRt. Reclutamiento
vcnerDOS diversos
¡mxCEPOIONES
iEiXcmo, Sr.: Visto ·el eoXpediente que V. E. ,cuisó
á este }\1[inist'el'io 'en, 14 de feb1'el'ü próximo pasa-
do, instruido con motivo de haber a1e'gado, como
sobTevenida desprcés oel ingreso en caja,' del sol-
dado Luis R:amos üTtega\. la excepción del serVicio
milita],' activo, comprendida. en ·el caso 1.º del ar-
tículo 89 de' la le-y de reclutamiento; y resultando,
que un hermano :dol interesado contrajo ID-:ltrimonid
después del Lº de 'enero del año en que éste fué
alistkJdo, circunstancia que no produce causa de ex-
Icepción, seg:ún deeJ:ara 'el arto 99 de,l reglaIlli8iIlt0'
para la ap1ica,cióh de la. ley de r.eclutami'C'nto, y,
que el impediment0' del padre existía en el acto
de la c1a,sifica,ción y decJ:araciqn de s01dadoo, con-
siderándose que, al no alega,r]:a, renunció á los be-
neficios do la"mi-sm<L, 'el Rey (g. D. g.), de acuerdO!
con '10' propuesto por la 'Gomisión mixta 'de J'OOln-
tamim1to de la provincia de Granada" se ha servido
aesestimaJ.· la, ,e.xcepción de refereucia., por no ,eslirur
compren'ilida,en los preceptos del arto 93 'de lia men-
cionada ley. ,
. De nril Q1iden lo dig0' á "Y. El. pa.ra su conocimi,an·
to y demás efectos. Dios guarde á 'V. ]J. muchos,
liños. :M:aldrid6 de marzo. de 1916.,
LUQUE
Señor Oapitán general {J'e la segunda región.
, .DISPOSICIONES
.,te la Subsecrefaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencia. centrales
Secclon de IngenIeros
OBR]mOS, HEoRRADOiujJ8
Oircular. :Erl Excmo. Sr. Ministro de ]:a, Guerra ha
ic1ispuesto que en c'Umplim:í!ento de lo pmV'enido en
el inciso 2.º del aJ.·tl• 9.º del reglamento de obreros
herradores" aprobado por real Ol'd'en circular d~ 21
de noviembre de 1884 (O. L. núm. 381), se· pubhqllB
la ,escala geneil'al de herra.dorelS de segunda cla,s¡e:
y obreros forjadores, contra.tados, que'. prestan s'er-
vicio en 'Un~da,des del cuerpo de Inge'llleros, por or-
den deantigüadad pa.ra,el a,s?enso á obreros ,herra-
dores de primera c1a;sl8, computada, en armOllla c0'n
10 'uispuesto en los incisoo 8; 9, Y 10 de' los m'l'll-
ClOIl:1idos artíoulo y reglamento ..
M:aidrid ·3 de l\farzo de 1916.
El Jefe de la Secclóll,
f/iilix. Attetlt
:
,.'
'136 1 de .marzo de 191.
EscaZa que se cita "
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~ . '.FECHAS DE
S .
'"...? Ingreso en elOficio NOMBRES Nacimiento servicio Antlgüe<!lad DESTINOS
o »la Mes Año Día Mes Año Dia Mes Año
.
--- -- - --- -- - --- --
1 Herrador. Antonio Sánchez Fernández.• !25 nobre. 1879 1 mayo. . IgIl 1 sepbre IgIl Reg. mixto de Melilla.
2 Forjador. Frandsco García Yaseli. .••• 2 abril.. 1877 1 sepbre IgIl 1 idem. IgII Idem 'de Pontoneros.
3 Idem .... Marcelino Abad Campos.... '1 20 idem. 1886 1,1 mayo. IglI 18 idem. IgIl 4.° reg. de Zapo minad.
4 Herrador. Miguel deVelasco González.. 5 junio. 18go 10 julio .• IgG7 30 idem Ig11 Reg. de Telégrafos.
5 Idem •••. Manuel Blázquez Paniagua.•. 26 mayo. .1887 1 idem. IgIl 20 ocbre. IgIl ¡Tropas afectas al Centro
Electrotécnico.
6 Idem •..• Teodomiró Morán Martíne::: •. 10 junio. 1888 1 idem. Igll 20 idem. IgIl Reg. mixto de Ceuta.
7 Idem..... Juan Vega: Pérez•.•. , ..•..•.. 2g idem. 1878 20 idem. IgIl 11 nobre. IgIlI![dem de Pontoneros.
, 8 Idem .... Angel Butrón Oteiza ........ 1 marzo. 1865 13 mayo. 1884 28 dicbre 19IIfdem de Telégrafos.
9 Idem •..• Manuel Rodríguez García.·••• 4 dicbre 1883 3 marzo. Ig05 1 marzo. Ig12 3'er reg. de Zapo minad.
10 Idem •••. Federico NavarrQ Soler...... 18 nobre. 188g 1 enero. 1913 1 enero. Ig13 Reg. de Pontoneros.
II Idem ...• Mariano Martínez GÓmez. 2 julio •• 1883 1 dicbre Ig12 29 marzo. 19131Idem mixto de Ceuta.
12 Forjador. Rafael Moya de los Reyes ..•. 22 enero. 1886 25 marzo. 19°9 22 agosto 1913 3.er reg. de Zapo minad.
'13 ldem ••.• Felipe Pérez León. •. . .•.•. 14 sépbre 1882 1 nobre. 1913 21 abril.. 19141Reg. mixto de ·Celrta.
14IHerrador. Benito Gonzalo Rodríguez... 21 marzo. 1890 9 idem. 1909 5 mayo. 1914 Idem. .
15 Forjador. Angel Acosta Alonso...... "\1 1 idem. 1887 1 agosto [9°8 23 julio •. 1914 Reg. de Telégrafos.
16 Herrador. Lázaro López Carasol •..•.•. , 17 dicbre 1887 4 marzo. 19°9 1 ocbre. 1914 Grupo mixto de Larache.
17 Idem .... Modesto Meneses Romero. • . 24 febro. 1890 1 agosto TgIl 3 sepb.re Ig15 Reg. mixto de Melilla.
18 Idero .... Victoriano Pérez Domínguez. 4 marzo. 1890 1 idem . 1911 ro idem. 1915 Idem.
19 Forjador. Pedro Campos Lozano.•••.•. 27 mayo.· 1888 1 idem . 190 9 15 ocbre. '915 [dem.
20 Herrador. Juan Muñoz Pérez•..•.•...• Contrato provi-
sional. ... , ••• Idem.
21 Idem. • •. Secu~dinoLópez Rozas •..•. Idem •••....... Reg. mixto 'de Ceuta.
I I .1 I I
~adrid 3 de marzo de 1916.,-A7'teta.
•••
SecciOD de Instrnccion, reclntamiento
y cuerpos diversos
LIQE¡NCIAS
En vista, de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Fel'nando Sabio' Dutoit, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden ¿¡'el
iEtx:-c.mo. Sr. Ministro de la Gnerra se lo concede un
mes c1{} licencia por enfermo pa;ra Glladalajara., de-
biendo empazar á contarse desdCl el día q1H~ s·e
ausentó de la Aca,demia..
. Dios gum:de á V. S, muchos aSos. Madrid 3 de
manc, de 1916.
El Jefe de la Sección, .
César Aguado.
Señor Director de la Aca,demia, de IntendenCia.
EixcmQ. Señm- Oa.pitán genera1 de la, primem región.
",
